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RESPONDER A LAS EMERGENCIAS
¿Qué hacer ante un incendio? ¿A quién acudir en caso 
de accidente? ¿Hay algún teléfono de emergencias?
El servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el encargado de prever las 
contingencias que puedan darse en la universidad. 
Prevención de Riesgos Laborales
I
ntegrado en la dirección 
de Logística, el servicio 
de Prevención de Riesgos 
Laborales asesora y asiste a la 
universidad en las tareas de 
protección a la comunidad 
universitaria. 
Una de sus líneas de trabajo es 
la elaboración e implantación 
del Plan de Autoprotección. 
Este plan pretende organizar 
los medios humanos y 
materiales disponibles 
para responder, eficaz y 
coordinadamente, desde 
los primeros momentos 
de una emergencia hasta 
su conclusión. En el plan 
se incluyen también los 
protocolos de actuación del 
personal de la UC3M.
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 


























¿Cuáles son las posibles situaciones  


































¿Puede el accidentado llamar al 112?
Sí.	El	99	99	es	un	servicio	de	apoyo	que	intenta	centra-
lizar	los	avisos	en	caso	de	cualquier	emergencia.
¿Si llamo al 9999 me van a dar consejos médicos?
No.	El	99	99	es	un	teléfono	de	información;	el	per-
sonal	que	atiende	la	llamada	no	es	personal	médico.	
¿En caso de accidente o enfermedad puedo 








¿Y si necesito un botiquín?
En	las	conserjerías	hay	botiquines	para	curas	bási-
cas,	a	disposición	de	la	comunidad	universitaria.
El servicio de Prevención de Riesgos Laborales explica... 
todo lo que debes saber sobre emergencias
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